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RESEÑAS Y LIBROS RECIBIDOS
ABAD CASAL, Lorenzo (ed.): De Iberia in Hispaniam. La adaptación de las sociedades ibéricas a los mode-
los romanos. Anejo a la revista Lucentum, 10. Actas del Seminario de Arqueología organizado por la Funda-
ción Duques de Soria. Publicaciones de la Universidad de Alicante. Alicante, 2003, 347 pp., il. ISBN: 84-7908-
748-X.
AMARÉ TAFALLA, Mª Teresa (dir.): Astorga III: cerámica romana del vertedero de “Las Lolas”.  Colec-
ción de Arqueología Leonesa I. Universidad de León, Secretariado de Publicaciones y Medios Ausiovisuales.
León, 2003, 346 pp., il. ISBN: 84-7719-993-0.
AMARÉ TAFALLA, Mª Teresa (dir.): Astorga IV: lucernas y ánforas. Colección de Arqueología Leonesa I.
Universidad de León, Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales. León, 2003, 673 pp., il. ISBN:
84-9773-074-7.
ANTIPINA, Ekaterina Evstafievna y CHERNYJ, Evgenij Nikolayevich (ed. in chief): Modern archaeozoolo-
gical investigations in Russia: to the centenary of V.I. Tzalkin birthday. Languages of  Slavonic Culture. Mos-
cow, 200?, 224 pp. ISBN: 5-94457-157-8 (original en ruso).
Publica artículos de arqueozoólogos y paleontólogos bien conocidos en Rusia cuya investigación renueva
distintos aspectos del estudio del material osteológico procedente de yacimientos arqueológicos y depósitos na-
turales. Se dedica a Veniamin Iosifovich Tzalkin, uno de los mas sobresalientes arqueozoólogos de los años
50-60 en Rusia. Su investigación en el Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias de Moscú
(1950-1970) coincidió con las excavaciones a gran escala de yacimientos arqueológicos ocupados durante cin-
co milenios –del Neolítico a la Edad Media– y situados en el área europea oriental de la Unión Soviética. Las
colecciones reunidas ascendieron a cientos de miles de restos de animales. V.I. Tzalkin publicó su composi-
ción general por especies –domésticas y salvajes- en cinco grandes obras: 1956, 1960, 1962, 1966 y 1970. En
ellas describió los rasgos morfológicos de los animales domésticos de dicho territorio, reconstruyendo los esta-
dios económicos que van desde la caza y recolección hasta la economía agrícola y pastoril. Los resultados de
sus trabajos todavía son manejados por arqueólogos y etnólogos para estudiar la economía antigua. MIMN.
BLAS CORTINA, Miguel Ángel de y VILLA VALDÉS, Ángel (eds.): Los poblados fortificados del noroeste
de la Península Ibérica: formación y desarrollo de la cultura castreña. Coloquios de arqueología en la cuenca
del Navia. Homenaje al Prof. Dr. José Manuel González y Fernández-Valles. Ayuntamiento de Navia. Navia
(Asturias), 2002, 368 pp., il. ISBN: 84-86889-95-2.
1978-2003: C.A.E.A.P., veinticinco años de investigaciones sobre el Patrimonio Cultural de Cantabria. Ayun-
tamiento de Camargo. Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica. Santander, 2003,
351 pp., il. ISBN: 84-923319-8-4.
CARRERAS ROSELL, Teresa (coord.): La recogida de muestras en arqueobotánica: objetivos y propuestas
metodológicas. La gestión de los recursos vegetales y la transformación del paleopaisaje en el Mediterráneo
occidental. Encuentro del Grupo de Trabajo de Arqueobotánica de la Península Ibérica, Barcelona/Bellaterra,
29, 30 noviembre y 1 diciembre 2000. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Barcelona, 2003, 73 pp.,  il. ISBN:
84-393-6369-9.
FABRICACIÓN de la moneda y sus problemas. Actas XI Congreso Nacional de Numismática, 16 a 19 octubre
2002 (Zaragoza). Real Casa de la Moneda. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Madrid, 2003, 376 pp., il.
ISBN: 84-89157-15-4.
CARDOSO, Joao Luís: O povoado pré-histórico de Leceia no quadro da investigaçao, recuperaçao e valori-
zaçao do património arqueoológico português: síntese de vinte anos de escavaçoes arqueológicas (1983-2002.
Câmara Municipal. Oeiras, 2003, 70 pp., il. ISBN: 972-8508-93-X
CURTONI, Rafael Pedro y ENDERE, María Luz (eds.): Análisis, interpretación y gestión en la arqueología de
Sudamérica. Serie Teórica, vol. 2. INCUAPA. Olavarría (Argentina), 2003, 320 pp., il. ISBN: 950-658-C123-1.
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FERNÁNDEZ,Carmelo y PALACIO, Rafael (eds.): La conservación del material arqueológico subacuático.
Monte Buciero, 9. Ayuntamiento de Santoña, Comisión de Cultura, Casa de Cultura. Santoña, 2003, 501 pp.,
il. ISSN: 1138-9680.
FERNÁNDEZ ERASO, Javier: Las Yurdinas II: Un depósito funerario entre finales del IV y comienzos del III
milenio BC. Memorias de yacimientos alaveses, 8. Vitoria-Gasteiz, 2003, 191 pp., il. ISBN: 84-7821-556-5.
FERNÁNDEZ MANZANO, Julio y HERRÁN MARTÍNEZ, José Ignacio (eds.): Mineros y fundidores en el
inicio de la Edad de los Metales. El Midi francés y el Norte de la Península Ibérica. Caja España. León, 2003,
144 pp., il. ISBN: 84-930233-7-X.
GIRAUD, Jean-Pierre; PONS, Fabrice y JANIN  Thierry (dirs.): Nécropoles protohistoriques de la région de
Castres (Tarn): Le Causse, Gourjade, Le Martinet. Documents d’archéologie française, 94 (3 vols.). Vol. 1:
Études et synthèses; vol. 2: Catalogue des ensembles funéraires; vol. 3: Planches du mobilier. Éditions de la
Maison des Sciences de l’Homme. Paris, 2003, 276 pp., il. (vol. 1), 268 pp., il. (vol.2), 231 pp., il. (vol. 3).
ISBN (obra completa): 2 7351 0980 1; ISBN (vol. 1): 2 73510981 X; ISBN (vol. 2): 2 7351 0982 8; ISBN (vol.
3): 2 7351 0983 6.
GOLAN, Ariel: Prehistoric religion. Mithology. Symbolism. Jerusalem, 2003, 567 pp., il. ISBN: 965-90555-0-1.
GONÇALVES, Victor S.: Sítios, “horizontes” e artefactos: leituras críticas de realidades perdidas (estudos
sobre o 3º milénio no Centro e Sul de Portugal. 2ª edición. Câmara Municipal de Cascais. Cascais, 2003, 380
pp., il., 1 plan. pleg., 22 h. de láms. ISBN: 972-637-116-3.
KRSTIC, Dusan: Glamija: bronze age necropolis in Korbovo. Archaeological Monographs, vol. 15. National
Museum. Belgrade, 2003, 196 pp., il. ISBN: 86-7269-065-6.
LOCHT, Jean-Luc: Bettencourt-Saint-Ouen (Somme): cinq occupations paléolithiques au début de la dernière
glaciation (dir.). Documents d’archéologie française, 90. Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme. Paris,
2002, 176 pp., il. ISBN: 2 7351 0814 7.
MARCIGNY, Cyril y GHESQUIÈRE, Emmanuel: L’île de Tatihou (Manche) à l’âge du bronze. Habitats et
occupation du sol. Documents d’archéologie française, 96. Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.
Paris, 2003, 192 pp., il. ISBN: 2 7351 0976 3.
MARTÍNEZ MORENO, Jorge; MORA TORCAL, Rafael y TORRE SAINZ, Ignacio de la (eds.): Oldowan:
Rather more than smashing stones. First Hominid Technology Workshop. Treballs d’arqueologia, 9. Universi-
tat Autònoma de Barcelona, Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria.. Bellaterra, 2003,
164 pp., il. ISSN: 1134-9263.
MARTÍNEZ VALLE, Rafael y VILLAVERDE BONILLA, Valentín (coords. ): La Cova dels Cavalls en el
Barranc de la Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre, 1. Generalitat Valenciana. Instituto de Arte
Rupestre, OPVI. Valencia, 2002, 210 pp., il. ISBN: 84-482-3333-6.
NEUJAHRSGRUSS 2004. Jahresbericht für 2003. Westfälisches Museum für Archäologie. Münster (Alema-
nia), 2003, 140 pp., il. Sin ISBN.
ONTAÑÓN PEREDO, Roberto: Caminos hacia la complejidad: el Calcolítico en la región cantábrica. Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. Santander, 2003, 406 pp., il. ISBN: 84-8102-346-9.
POPOVIC, Ivana: Jewelry from Juhor: hoard or sacred treasure. National Museum Belgrade (Archaeological
monographs, vol. 14). Archaeological Institute Belgrade (Monographs, vol. 36). Belgrade, 2002, 128 pp., il.
ISBN: 86-7269-058-3.
RAMOS FERNÁNDEZ, Rafael: Documentos y reflexiones sobre Una Dama. Ajuntament d’Elx. Instituto Mu-
nicipal de Cultura. Elche, 2003, 538 pp., il.  ISBN: 84-89479-58-5.
ROVIRA LLORENS,  Salvador y GÓMEZ RAMOS, Pablo: Las primeras etapas metalúrgicas en la Península
Ibérica: III. Estudios metalográficos. Salvador Rovira Llorens y Pablo Gómez Ramos. Madrid, 2003, 208 pp.,
il. + 11 pp., de imágenes en color [anexo]. ISBN: 84-607-8575-0.
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SALAVERT FABIANI, Vicente L.; PELAYO LÓPEZ, Francisco y GOZALO GUTIÉRREZ, Rodolfo: Los ini-
cios de la prehistoria en la España del siglo XIX: Juan Vilanova y Piera y el origen y antigüedad del hombre.
CD Rom. Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación (CSIC – Universitat de València). Valencia, 2003.
ISBN: 84-370-5732-9.
SÉARA, Frédéric; ROTILLON, Sylvain y CUPILLARD, Christophe (dirs.): Campements mésolithiques en
Bresse jurassienne. Choisey, Ruffey-sur-Seille (Jura). Documents d’archéologie française, 92. Éditions de la
Maison des Sciences de l’Homme. Paris, 2002, 338 pp., il. ISBN: 2 7351 0815 5.
SEGLI, Dario (ed.): Prehistoric art: guide to good practice. European Commission – Education and Culture
DG. Culture 2000 Programme. Pinerolo (Italia), 2001, 52 pp., il. Sin ISBN.
TOMASEVIC BUCK, Teodora: Augusta Raurica: probleme, anregungen und neufunde.  Landschaftsgeschi-
chte und archäologie, 7. Im Eigenverlag des Vorarlberger Landesmuseums. Bregenz (Austria), 2003, 79 pp., il.
+ 1 plan. pleg. ISBN: 3-901802-13-4.
TOSELLO, Gilles: Pierres gravées du périgord magdalénien: art, symboles, territoires. XXXVI supplément à
Gallia préhistoire. CNRS Éditions. Paris, 2003, 577 pp., il. ISBN: 2-271-06110-5.
TYMULA, Sophie: L’art solutréen du Roc de Sers (Charente). Documents d’archéologie française, 91. Éditio-
ns de la Maison des Sciences de l’Homme. Paris, 2002, 288 pp., il. + 1plan. pleg. ISBN: 2 7351 0808 2.
UOMO, Orme dell (ed.): European prehistoric art database. European Commission – Education and Culture
DG. Culture 2000 Programme. CD Rom (online http://europreart..net).
MIMN. Mª Isabel Martínez Navarrete. Dpto. Prehistoria, Instituto de Historia, C.S.I.C. Serrano, 13. 28001
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